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ARİF SAMİ TOKER
•  BEYOĞLU
AS (Harbiye - Tel: 47 63 15): 1 —
Sâhâne Koca —  C. Cardinale 
—  i .  2 — Y osm alar A vc ıs ı —
S. K oscina — R .l.
A TLA S (Tel: 44 08 35): 1 — Se­
vim li Kahram an — R.T. 2 —  
İtalya’da Sevg ililer — R.T. 
DÜNYA (Tel: 49 93 61): Robin
H ood’un Zaferi — R.T.
EMEK (Tel: 44 84 39): 1 — Elm acı 
Kadın —  B. D avis —  G. Ford — 
R .i. 2 — V ahşi K edi — R .i. 
F1TAŞ (Tel: 49 01 66): 1 — Koplan  
İstanbul’da — R. W yler — R .i. 
2 — K anlı ö c  — R .i.
İNCİ (Tel: 48 45 95): 1 — Babam  
Kaatil D eğild ir  —  F . Hakan — 
P. Şenol. 2 — Düğün G ecesi —
T. Şoray — Z. Müren.
KONAK (Tel: 48 26 06): 1 — S e­
vindi A ile  — M. O’Hara —  R.İ. 
2 — Garip H isler —  S. D ee —  
R.İ.
LALE (Tel: 44 35 95): 1 —  Pem be 
P anter — C. Cardinale — R .i. 
2 — K orkunç K oleksiyoncu —  
T. Stamp — R .i.
LÜKS (Tel: 44 03 80): 1 —  Y en il­
m eyen  ü ç le r  —  R.T. 2  — Şey­
tan  Şövalye —  R.T.
RÜYA (Tel: 44 90 07): 1 —  Tokyo 
Tatili — R .i. 2 — M askeli Hay­
dut — R.i.
SARAY (Tel: 44 16 56): 1 —  K afa­
dar G angsterlere K arsı — R .i. 
2 — C ehennem  Y arısı — i. 
SİTE (Tel: 47 77 62): Robin Hood’un 
Zaferi — R.T.
ÇAN (Tel: 48 67 92): 1 —  Avare 
Kız — F. Girik. 2 — Karım  
B eni A ldatırsa  — V. öz.
Y EN İ AR (Tel: 49 64 72): 1 — Ka­
ran lık  Y üzler — A. Quinn — L. 
Turner — R .i. 2 —  Gündüz in ­
san, Gece K urt —  J .  Maso n—  
T.
Y EN İ MELEK (Tel: 44 42 89): Mâ- 
cera K adını —  S. Loren —  R .i. 
Y ILD IZ (Tel: 47 63 42): 1 — Mâ- 
cera lı H ayat — R .i. 2 — Kötü 
A dam  — A . Ladd —  R.T.
1 — Ç ılgın  G ençlik — S. Güneri
— K. Tibet. 2 — ölü m  Çem­
b eri — T. Y iğ it — N. A ydan.
MARMARA (Tel: 22 38 60): 1 —
M.M. 83 in tikam  Kurşunları —  
R.T. 2 — A srın  Kralları —  R.T. 
RENK (Tel: 21 15 25): 1 — Kana 
Susayanlar — D. Murray —  R.T.
2 — Sevişm ek H ırsı — S. Ples- 
h ette — R.T.
ŞAFA K  (Ç em berlitas  - T el: 222513):
Spartaküs A rslan lan  — R.T.
ŞIK (Tel: 22 35 42): 1 — Melek
Y üzlü  C âniler —  T. Y iğit — N. 
Çehre. 2 — Şm gırdak M elâhat
— S. A vcı — S. Tekniker. 
TIN A ZTEPE (Tel: 71 65 18): Kah­
ram an B irlik  —  A . Ladd — R.T.
YENİ (B ak ırköy  - T el: 71 68 26): 
1— Şafakta ü ç  Kursun — C. 
A rkın . 2 — Can D üşm anı — F. 
Hakan — S. Güneri.
YENİ (Ş ehzadebaşı - T el: 225892):
1 —  V ahşilere K arsı —  R.T.
2 —  R om a’da ik i H afta — R.^ T.
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KADIKÖY
•  İSTANBUL
BULVAR (Tel: 21 35 78): 1 — Suc- 
suz F irari — C. A rkın . 2 — Os­
m anlI K abadayısı — K. Tibet. 
İPEK  (Ç em b erlita s  - T e l: 22 25 13): 
C asuslar P ençesinde —  R.T. 
K ULÜP (Ş ehzadebaşı -  T e l: 227277):
A TLA N TİK  (Tel: 55 43 70): 1 — A l­
t ın  Parm ak —  S. Connery —  
R .i. 2 — isv eç li Sevgilim  — R .i. 
ÇELİKTAŞ (Tel: 53 35 07): Muham- 
m ed A li’nin Son Zaferi —  M. 
A li C lay — Terrer.
KADIKÖY T(el: 36 49 24): 1 — B it­
m eyen B alayı — i. 2 — M arsil­
ya A sık ları — R.i.
OPERA (Tel: 36 08 21): 1 — Seni 
A ffedem em  — H. K oçyiğit — 
C. A rkın . 2 — N uh ’un Gemisi
— F. Hakan — S. Pekkan.
ÖZEN (Tel: 36 99 94): 1 — A ltın
K ollu A dam  — A. Işık —  S. 
A lkor. 2 — Gariban — S. A lış ık
— E. Püsküllü.
REKS (Tel: 36 01 12): 1 —  V iva 
Maria — B. Bardot — J. Moreau
— R.F. 2 — C ehennem  Günü — 
J. M itchum  — R .i.
SİNEM A 63 (K üçükyalı —  Tel: 
55 10 84): in tikam  K em endi —  
R.F. S u ared e : B en i R ahatsız Et­
m e — D. Day —  R .i.
SUN A R (Tel: 36 03 69): 1 — Kara 
P ante r— R.T. 2 — Moral 63 — 
T.
SÜREYYA (Tel: 36 06 82): 1 —  Üç 
Kafadar H erküle K arsı —  R .i. 
2 — T atlı Seyahat —  R .i. 
SÜREYYA (Cep S inem ası — T el: 
36 06 82): Her Zaman K albim de­
sin  — R .i.
Y EN İ (K arta l —  T el: 53 35 88): A t- 
lan tik te isyan  —  R.T.
ZA FER  (Beykoz): 1 — Kahraman
Binbaşı —  R.T. 2 — U tanç Ka­
p ıla r ı —  H. K oçyiğit.
SESLERİNİ DİNLEDİKLERİMİZ
Arif Sami Toker
1926 senesinde Gelibo- 
lu’da doğmuşum. Ba. 
bam Şükrü bey istik­
lâl Madalyası kazanmış emekli 
subaydır. Annem Hanife Nimet 
hanım ut çalar ve sesi de güzel­
dir. Sesimi ve müzik kabiliye­
timi annemden tevarüs ettiğimi 
zannediyorum. İlk musiki ders­
lerini annemden aldım. Çocuk­
luğumda annem ut çalarken ben 
de zamanın sevilen şarkılarını 
söylemeye çalışırdım. Bir yaşım­
da iken İstanbul’a gelip yerleş­
mişiz. Ev sahibimiz müzik öğ­
retmeni idi, beni okula yazdıran 
da odur. Sesimin güzelliği daha 
ilkokul çağlarında kendini gös­
termiş ve okulun müsamerele- 
rinde yer almağa başlamıştım. 
Ortaokul sıralarında müzik öğ­
retmenim tarafından Konserva­
tuarın o zamanki müdürü Yusuf 
Ziya Demirci beyle tanıştırıldım. 
O yılarda ilk Türk musikisi ders 
lerini aldığım Kemal Batanay’m 
tavsiyesi ile Üsküdar Musiki Ce­
miyetinin kıymetli hocası Emin 
Oncan’la tanıştırılmışım. Ders­
lere devam ederken Konserva­
tuardan bir erkek sesi arıyorlar- 
mış, hocam da beni tavsiye etti. 
Türk musikisinin büyük âlim­
leri Sadettin Arel ve Suphi Ezgi 
hocalarımın müteaddit imtihan­
larından sonra İstanbul Beledi­
yesi Konservatuarı Türk Musi­
kisi İcra Heyetine dahil oldum. 
Bu arada Lemi Adlı, Muhlis Sa­
bahattin, Ali Rıza Şengel ve Sa­
dettin Kaynak’tan da istifade 
ettiğimi belirtmeliyim. İlk mü­
zik derslerimi şimdi öğrenci lo­
kali olan Eminönü Halkevinde 
verdim ve bir hayli talebe ye­
tiştirdim. İlk eserimi 1943 sene­
sinde yaptım. Bugüne kadar 1500 
den fazla eser besteledim. İlk 
plâğımı 1950 'senesinde doldur­
dum. 15 yıldır durmadan Türki­
ye turnesi yapmaktayım. Vata­
nımın hemen hemen her yeri­
ni gezdim ve konserler verdim. 
1950 senesinde İstanbul Radyo- 
su’na girdim. 1954 senesinde İz­
mir Radyosu Müzik Yayınları 
Şefliğine tâyin edildim. İki tak­
dirname aldım. 1958’de tekrar 
İstanbul’a döndüm ve hem Kon­
servatuar hem de radyodaki va­
zifelerime başladım. 1961 sene­
sinde Ankara Radyosu Müzik 
Yayınları Şefliğine tâyin edil­
dim. Müteakiben bu vazifeden 
de ayrıldım. Hâlen İstanbul 
Radyosu emisyonlarına girmek­
teyim.
•  Boş vaktim olmamakla be­
raber fırsat bulursam sinemaya 
giderim. ,
•  Seyahati çok severim.
•  Aşk öyle bir histir ki, se­
ven iki kalbi birbirine kopmaz 
bağlarla bağlar. Hele
eşime olduğu gibi
ölümsüz de olursa-■
SÜNNETÇİ
NURİ EŞSİZ
Aksaray  Millet C ad.  Haseki 
H astane durak Arslanb ey Palas 
Apt.  Kat: 1. D: 7 Te l :  21 44 66
» H i ı ı n  ¡ SEVİLEN ŞARKILAR ııııım:
Acem aşıran şarkı
Söz : Faruk Nafiz Çamlıbel 
Müzik: Arif Sami Toker
Gam çekme güzel nolsa baharın sonu ya7.dır 
Sevdaların en coştuğu yer şimdi boğazdır 
Tekrar ediyor söylediğim şarkıyı dağlar 
Körfezde kopan kahkahalar Göksuda çağlar
Mahur şarkı
= Müzik: Arif Sami Toker 
j | Ben derdime hiç çare bulmam saki
Aşkın beni öldürse de yılmam saki 
= Mesti kadehi çeşmi siyahın oldum
Dolsa kadehi ömrüm ayrılmam saki
Hüzzam şarkı
EE Müzik: Arif Sami Toker I
jjf Aylar değil geçse de yıllar unutamam seni
Yıllar yıllara söyler aşkımızın bestesini i
Leylâklar açarken hatırlarım hep seni I
= Aylar değil geçse de yıllar unutamam seni
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TEMPER DOKU
Malzeme ols.rak teslim eder.
T O K S E S  D Ö K Ü M C Ü L Ü K
Adres: Ferah Sokak 29 Gaziosmanpaşa Tel: 21 45 88
Milliyet: 9542 <
E S A S L I  E L E M A N  
A R A N I Y O R
Türkiye’de 30 yıldanberi faaliyette bulunan bir kültür 
müessesesi istikballi kadrosuna 1500 lira başlangıçla muha­
sebe daktilo lisan bilen tercihen yüksek tahsilli genç eleman 
aramaktadır. Akalliyetten olabilir. KÜLTÜR rümuzu ile P.K. 
176 İstanbul.
İlâncılık: 1546 .  9553
BEYAZ ÇİMENTO SATILACAKTIR
P I N A R H İ S A R  Ç İ M E N T O  
FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1 — Fabrikamızda Ağustos ayında imâl edilecek beyaz çi­
mento taliplerine peşin bedelle 600 Tl/Ton fiyat üzerin­
den satılacaktır.
2 — Taleplerin en geç 7 Ağustos 1967 Pazartesi günü saat
17 ye kadar fabrikamıza bildirilmesi şarttır.
3 — Talep mektupları ile birlikte talep tutarmm %10 una
tekabül edecek nakdî muvakkat teminatın fabrikamıza 
tediyesi veya Pınarhisar Ziraat Bankasındaki 20 No.lu 
carî hesabımıza yatırıldığına dair makbuzun fabrikamıza 
tevdii şarttır.
4 — Postada geciken veya teminatı yatırılmayan talepler
dikkate alınmıyacaktır.
5 — Fabrikamız beyaz çimentoyu satıp satmamakta, taliple­
rine teminatları nisbetinde verip vermemekte ve kendi 
satış usul ve prensiplerine göre tahsis etmekte yetkili 
olup teminatın yatırılmış olması müracaat sahibine hiçbir 
hak kazandırmaz.
(Basın 20449) .  9535
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
